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Sabahattin bey ve demokrasi
Düşünce ve kişi­
liği çağdaşlan ta­
rafından olduğu ka 
dar günümüzde de 
henüz anlaşılma­
mış olan merhum
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sızdı. Aynı zaman­
da İmparatorlu­
ğa dahil olan bü­
tün milletlerin sos 
yal dokularını de­
ğiştirmesi gereke­
Sabahattin (Prens Sabahattin) Be­
yin, Fransız «Science Sociale» o - 
kulundan alınma iki fikri var­
dı. Bunlardan biri, «idarede ade­
mi merkeziyet, diğeri, terbiyede: 
«şahsî teşebbüs» idi.
Yine Sabahattin Bey, sosyal top- 
lumları da ikiye ayırıyordu:
1— Communautaire, yani cema- 
atçi, toplumcu; diğeri,
2 — Particulariste, yani infiradı, 
fertçi.
Toplumlar, bu iki halde kümele­
nir, diyordu. Ona göre, fertçi top­
luma örnek Anglo-Sakson memle­
ketleridir. Toplumcu olanlar ise, 
Lâtin Amerika, Lâtin Avrupa ve 
Asya kavimleri.
Abdülhamit ıstipdadma karşı 
babası ile Parise kaçan Sabahattin 
Bey, önceleri bütün «Jön Türkler» 
gibi memleketin kurtuluşunu Ab­
dülhamit istipdadmdan sona er­
mesinde arıyanlardandı. Fakat Sci­
ence Sociale okulunun bir kısım 
mensuplariyle tanışması ve onlar­
la dostluk kurması, Sabahattin Be­
yin fikir ve kanaatlerini birden de­
ğiştirdi. İmparatorluktaki hastalı­
ğın köklerini sosyal yapıda arama­
ğa başladı.
İşte Sabahattin Beyin, gerek Pa­
riste ve gerekse Türkiyeye döndük 
ten sonra, diğer Jön Türklerle anla 
şamaması hu yüzdendir. Bu düşün­
celer onu aynı zamanda politika­
nın dışında bırakmıştır. Fakat Sa­
bahattin Beyin fikirlerine karşı o- 
lanlar, onu daima politikanın dı­
şında olmaktan çok, politikanın 
karşısında bulmuşlardır. Halbuki, 
Sabahattin Bey, yaradılışı ve dü­
şünceleri icabı, mevcut politikanın 
dışında kalmak zorunda idi. Fa - 
kat onu bir tehlike g’bi görenler, 
Sabahattin Bevi aktüel politikanın 
adamı gibi göstermeye ve fikirle­
rini de o tarzda yorumlamağa ca - 
'ıstılar. Çünkü Sabahattin Bey, 
savunduğu fikirlerle, bütün politi­
kacıları sadece iktidara tırmanmak 
birsiyle yanan bir takım macera­
perestler olarak görüyordu. Bunu 
söylemese bile fikirlerinin tabiî a- 
kışı höyle bjr sonucu gerektiriyor­
du. Bu yüzden çağdaşları tarafın­
dan bir türlü anlaşılmadı veya an­
laşılmak istenmedi. Hayatı, poli - 
tika kasırgalarının ortasında geç - 
ıfıesine rağmen, günün politikasına 
karsı tutumu, toy bir çocuk gibiv- 
di. İhtirasların azgınlaştığı politik 
bir zemin içinde Sabahattin Bey, 
hani su Napoléon’a, cocuk terbiye- 
sine önem vermesi için nasihat ve­
ren İsviçreli pedagoğ Pestolozzi 
var ya. işte onu hatırlatır.
Fakat ben burada Sabahattin Be­
yin fikirlerini tartışacak değilim. 
Nazarî plânda onun dediklerine 
hak vermemek mümkün değil. O- 
na göre, Tiirk sosyal dokusu top - 
Iumcudur, Toplumcu olan memle­
ketlerde demokrasi tatbik edile - 
mez. Hürriyet kavramı gerçekleşe­
mez. Çünkü merkeziyetçi hir sis­
temde eğitim, şahsi teşebbüse im­
kân bırakmaz. Şahsî teşebbüs, in­
sanları bağımsız, hür düşüncel* ve 
hür iradeli yapar. Ancak, kendi 
kendisine güvenen, koltuk değneği 
ile yürümiyen insanların geçeceği 
kimseler,, insan hürriyetine değer 
verir; vermek zorundadır; ve bu
insanların meydana getireceği si­
yasî iktidar elbette ki, halk İra * 
desine dayanan bir demokrasi o - 
lur. Böyle bir re.iimde insanlar siv 
rilerek, halk oyunu felce uğrata - 
maz. Böyle bir sosyal dokuda dik­
tatörler veya diktatör zümreler ku 
rulamaz. Kurulsa da geçici olur.
Sabahattin Beye göre çare: Sos­
yal dokuyu, değiştirmeden, insan - 
ların hür iradesine dayanan sos - 
yal ve politik kuruluşu değiştir - 
meye imkân yoktur. Bir müstebit 
gider, yerine vüzlercesi gelir. 
makSz kaöakağağag
Sosyal dokuyu değiştirmenin tek 
çaresi de insanların hivaraşik bir 
uşak haline getiren bü eemaatçi ter 
bjve sistem'nin yerine ferdî teşeb­
büsü telkin eden bir öğretim ve eği 
tim programını uvgulamak. Yeni 
nesilleri hayattan korkmıyan, çölü 
cennet haline getiren, kendi ken­
disine güveni olan bir ortam için­
de yetiştirmek.
Hayattan ve mücadeleden kork- 
mıvan insanlar Siyâsî iktidarın 
zulmünden de korkmazlar. Ekmek­
leri iyin savaşanlar, hürriyetleri 
için savaşmasını da bilirler.
Kısacası, Sabahattin Bey, tirıik 
bir burjuva sosvoloğu olarak. Tür- 
kiyenin her şeyden önce sağlam 
temellere dayanan çalışkan, namus 
lu bir buriuva sınıfına malik 
olmasını düsünüvordu. Çünkü o- 
nun sosval görüsü bunu gerçekleş­
tirecekti. O devir irin. Sabahattin 
Bevden başka türlü bir düşüne" 
beklemive imkân yoktu. Çünkü 
onun ininde vasamıs olduğu Av- 
rupa kültür ve medeniyeti, başarı­
nın zirvesine varmış ve fakat san­
cılanan bir burjuva medenîveti 
idi. Birinci Tlijnva Harbi ile libe- 
rp'îst sistemin de kaderi değişti.
Yine tekrar edivorum. Sabattin 
Bevin «Tiirkive Nasıl Kurtarılabi- 
lir?» kitabındaki tek'ifleri nazarî 
olarak çok çekicidir. İlk defa mem 
leketin sosyal ve ekonomik hasta­
lığına dikkati çekmiş olması da 
onun fikirlerine karsı saygımızı 
çoğaltmaktadır. Sabahattin Beyin, 
«Tanzimat» sn sosyal, ekonomik ve 
politik dokusu hakkmdaki tenkid- 
leri de günümüz için uyarıcı fikir­
leri ihtiva ediyor. Sosyal temeller, 
den yoksun politik bir rejimin im­
kânsızlığını ileri sürmesi de yan­
lış değildir. Derdimizin temelin­
de sosyal ve İktisadî kalkmanın 
bulunduğuna işaret etmesi de ye. 
rindedir.
Fakat bütün bu doğru fikirler 
bir araya geldiği zaman, sosyal ve 
politik gerçekler karşısında, tümü 
bir fantezi olmaktan kurtulamı­
yor.
Bpgün dg , teker teker fikirleri­
nin doğruluğunu ve isabetini tas­
dik edeceğimiz üu değerli düşünü­
rün çevresinde niçin, hıc olmazsa 
geleceğe yönelmiş bir kadro ku­
rulamadı da, heybesini omuzlarına 
takarak Diyarbakırdan Îstanbulun 
yolunu tutan bir Ziya Gökalp’m 
çevresinde çabucak bir kadro ku­
ruluverdi. İşte önemli nokta bu­
rada.
Çünkü o günün sosyal, politik 
şartlan, o güne hâkim olan fikir 
cereyanları hep Sabahattin Beyin 
karşısında idi. Savunduğu fikirler 
bakımından çok gerçekçi olması 
gerekli olan Sabahattin Bey, haki, 
kafte geçeklerle ilgisi olmıyan bir 
utopiacı idi. Sebeplerini kısaca 
sövliyelim:
1 — Türk halkının sosyal doku­
sunu değiştirmek, pratikte sanıl­
dığı kadar kolay değildi. Bunun 
neticesi olarak sosyal ve politik 
kuruluşu da değiştirmek imkân­
cekti.
2 — Sabahattin Bey, Rönesans- 
tan beri gelişen bir kültür ve me­
deniyetin çevresinde toplanan mil 
Jetlere dikkat etmiyordu. Endüs­
tri çağı Anglo-Saksonlarm bir e- 
seri değildi.
Bir kısmına toplumcu dediği 
Avrupa milletleri, Batı medeniye­
ti denilen şeylerde payı ve ortak­
lığı vardı. Bu yüzden Science So­
ciale mektebinin fikirleri metodla- 
rı hariç, Batı dünyasında, îngiliz- 
leı de dahil olmak üzere ciddiye 
almtnamıştı.
3 — Milletleri fertçi, toplumcu 
diye ikiye ayırmaya imkân yoktu.
Bunlar Sabahattin Beyin dayan 
dığı ve inandığı fikir ve teklifle­
rin özüne olan itirazlardır.
Bir an için onun dediğini kabul 
edelim, Osmanlı imparatorluğu- 
nun yapısında ademi merkeziyet 
sistemini kuralım. Buna ilk itiraz 
edecekler, İmparatorluktan ayrıl­
mak istiyen milletler olacaktı. O 
nuii fikirlerini tatbik etmek için 
şartlar hiç uygun değildi. Saba­
hattin Beyin hayal ettiği şeyin ha-, 
kikat olabilmesi için, o da politik 
bakımdan, İkinci Dünya Harbi so­
nunda meydana gelen fikirlerin o 
zamandan bilinip kabul edilmesi 
lâzımdı. Yani bunlara denecekti ki 
ey Bülğarlar, Yunanlılar, ey A- 
raplar, Arnavutlar, biz birbirimize 
iktisaden muhtacız; gelin âyrılmı- 
avlım. Tek bir ortak bayrak altın­
da herkes millî kültürünü geliştir 
sin. Hepimiz memleketlerimizin 
bünvesine göre endüstri kuralım. 
.Hepimiz içeride bağımsız, dışarı­
ya karşı müşterek bir cephe tuta­
lım. Bulgaristanda çıkan endüstri 
mahsulü, Mısırda. Irakta kendisi­
ne pazar bulur. Mısırın toprak ü- 
rünleri Arnavutluğa, Yunanistana 
ulaşır. Herkes birbirini tamamlar.
Kısacası imparatorluğa bağlı o- 
lan veya olmıyan Balkan ve Orta 
Doğu milletleri kendi aralarında 
müşterek bir pazar kurarlar, ken­
di mahsullerini İmparatorluk sı­
nırları içinde «Commonwealth» de­
ğerlendirirlerdi. Batı medeniyeti­
ne katılmamış olan bu milletler, 
imparatorluk içinde kendi burju­
va sınıflarını yetiştirirlerdi. Bu 
yeni burjuvazi blokuna karşı yine 
aynı iç bünyede müşterek reaksi­
yonlar olurdu. Bu suretle sosyalist 
akımlar da, İmparatorluk bün­
yesinde, müşterek bir ideal ha­
line gelirdi. Hattâ dün imparator­
luktan ayrılmak için kanlı kavga­
lara girişmiş olanlar, imparatorlu­
ğa girmek için müracaatta bulu­
nurlardı.
Bu hayal bir an için gerçekleş­
me imkânını kazansaydı, yine ol­
mazdı, bu sefer karşısında bütün 
Avrupa milletlerini bulurdu.
Fakat Batıdan klişe olarak alı­
nan meşrutiyet, hürriyet ve de­
mokrasi ancak Sabahattin Beyin 
teklif ettiği şartların gerçekleşme 
siyle mümkündü. Bizde ise olay 
tam tersine cereyan etti. Demok­
rasiyi tutacak burjuva sınıfları­
nın kurulmasına gidilecek yerde, 
ki hakikatte bu imkânsızdı, kalıp- 
larivle rejim ve sistem yürütmek 
sevdasına düştük. Bunun bir nu­
maralı savunucusu Sabahattin Be 
yin. Isviçrede. çevresinde tek a- 
dam bulunmadan sefil ve perişan 
öldüğünü görmek istemedik.
Gözler Diyarbakırdan gelen ada­
ma takıldı, kadroyu o kurdu: ne­
den? Bu sorunun cevabını başka 
bir yazımızda vereceğiz.
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